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sensibilité quant au rôle des armes. L'arme-
ment a toujours été associé aux forces du 
pouvoir; les forces du pouvoir, au rôle pré-
dominant de la destinée de notre univers. 
On peut maintenant s'interroger sur la pé-
rennité de cette affirmation. 
Il y a toujours de bonnes raisons pour 
s'armer, comme « maintenir la paix » par 
exemple. Regehr ne manque pas de donner 
le ton à son livre en intitulant son introduc-
tion Making the War for ail the Right 
Reasons. Aucun voile n'est maintenu et le 
premier à tomber est justement celui de nos 
politiciens et ministres des Affaires exté-
rieures qui se font d'excellents émissaires 
des intérêts qui se cachent derrière ces ar-
guments. 
Mais surtout, avant même qu'une ca-
tastrophe ou un scandale ne force la vérité à 
exploser, le livre de Regehr nous ouvre les 
yeux sur le rôle du Canada sur le marché 
lucratrif du commerce international des ar-
mes. Comme si pour la Roumanie quel-
qu'un s'était donné la peine de dévoiler le 
vrai visage du régime de Ceaucescu avant 
même les événements de décembre 1989. 
Ce n'est pas tant la démonstration qua-
litative et quantitative de la participation 
canadienne sur le marché mondial qui est 
intéressante, que le lien qui existe entre la 
production canadienne et le pouvoir déci-
sionnel qu'elle crée ou influence. L'auteur 
s'applique à nous démontrer comment le 
Canada est impliqué dans une « machine 
mondiale à faire la guerre » qui mine ses 
propres politiques extérieures à promouvoir 
la paix et la justice. 
Le Général Gallois de France, lors d'un 
colloque à l'Université McGill en octobre 
1989 intitulé « Espace sans armes » faisait 
un remarquable plaidoyer sur l'absurdité 
de l'armement lorsque les populations en-
tières sont prises en otage. Les conflits ar-
més ne manquent pas pour illustrer ce rôle 
à la fois horrifiant et absurde. Face à des 
épisodes comme l'intervention américaine 
au Panama, les événements de la Place 
Tien an Men à Pékin, la présence de l'ar-
mée britannique en Irlande du nord, l'inva-
sion de l'Afghanistan par la Russie, le 
maintien de la guerre Iran-Iraq, la légiti-
mité des armes s'amenuise de plus en plus. 
On ne peut plus prétendre dissocier la pro-
duction des armes de leur action. On ne peut 
plus prétendre concentrer les effets négatifs 
de l'action militaire lorsque toutes les popu-
lations en paie le prix. Les populations au-
tochtones du nord du Québec découvre avec 
les vols en basse altitude des forces de 
l'OTAN ce que coûte le « maintien de la 
paix » ! 
Mais voici que les otages réagissent. 
Parfois de façon tragique, comme la popu-
lation exaspérée et dénuée de Roumanie qui 
a réussi à changer le cours de l'histoire, 
comme les Chinois qui n'ont certes pas dit 
leur dernier mot. Dans nos pays industria-
lisés, la réalisation d'un livre comme Arms 
Canada joue de façon différente le même 
rôle. Le monde mené par le pouvoir des 
armes est dénoncé et nous apparaît comme 
une pomme que les vers rongent par le 
coeur. Et après tout, n'est-il pas vrai que la 
belle pomme rouge est un peu l'emblème du 
Canada? Il suffisait d'en démontrer la 
vraie nature, et c'est ce que nous offre Arms 
Canada. 
Marie-Claude PRÉMONT 
Ingénieur et avocate, Québec 
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